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性体である｡ (CH3NH3)2Cu(CexBr卜Ⅹ)4混晶系について, 帯磁率 ･比熱の測定
からわかっていることは,以下のとお りである｡
① 0.25S r≦1ではferromagnetic, 0≦∬≦0.06ではantiferromagneticにorderす
るようである｡





① cICg(磁場中 ),CIBr(0磁場 )では,Cu63･65のsharpなlineが100-200
MHzに観測されるが, α-0.1では0磁場で非常にbroadなlineが現われる｡
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図 1-3. Cu63･65のNMRスペク トル
Rb2Co卜 XMgxF4混晶のサブミリ波ESR
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